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mm\ DE VINOS Y C E R E A L E S 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagro personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Adminis t rador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n i n g u n a 
otra clase. 
P R E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y Ul t ramar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGüI Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe r iód ico á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el pe r iód ico a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo mot ivo los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la publ ic idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XVII Miércoles 10 de Octubre de 1894 NUM. 1657 
Las Cámaras agrícolas 
y la política 
Algunos vividores que explotan el filón 
de la po l í t i ca , parece que han puesto la 
proa á las C á m a r a s a g r í c o l a s , creyendo 
que nosotros la ponemos á l a po l í t i ca , 
como si los po l í t i cos de buena ley fueran 
nuestros enemigos, y corren la voz de que 
pretendemos imponer un nuevo caciquis-
mo, y que nada conseguiremos con las 
asambleas, meetiiigs lo cual repiten 
muchas gentes de buena fe a l fijarse sólo 
en los ejemplos posibles que les ponen de 
manifiesto. En todas las reuniones de esta 
índo le se tropieza con amigos que se h a -
b í a n perdido, con otros que sólo se cono-
cía por cartas, se renuevan relaciones, se 
habla, se discute, se av ivan las impres io-
nes, se disipan dudas y se aclaran con -
ceptos e r r ó n e o s al oír opiniones de amigos 
m á s competentes, renaciendo en todos la 
confianza, dando l u g a r á nuevos puntos 
de relaciones y prosperidad para todos, 
conoc i éndose , en resumen, con q u i é n se 
puede contar, á q u i é n se debe servir y de 
q u i é n debe uno librarse de ser confundi -
do el d í a que por una c o n v u l s i ó n de la 
a g o n í a e c o n ó m i c a en que los explotadores 
del que tiene han llegado á colocar á este 
desgraciado pa í s , y que al repercut i r con-
t ra las clases m á s necesitadas de la socie-
dad, se ve han de ampl iar la ley de L y n c h 
el d ía menos pensado. 
El conseguir todo lo anter ior , ¿no es 
conseguir nada en beneficio de la riqueza 
p ú b l i c a , aunque las C á m a r a s no dieran 
m á s de sí? Si al acortarse las distancias y 
a l estrecharse las filas conseguimos des-
terrar de nuestra l e g i s l a c i ó n el c ú m u l o 
de disparates que contiene y á nadie be-
neficia, que no son hijos m á s que de la 
ignorancia y la i m p r e v i s i ó n de los que 
los dictaron, ¿ n o habremos conseguido 
nada? Los que no c o n s e g u i r á n nada son 
los que todo lo ignoran , pues los hay de 
t a l bu l to que por nuestras leyes hay m u -
chos pueblos que, convir t iendo en r e g a d í o 
todo su t é r m i n o , s e r í a n m á s pobres que 
siguiendo de secano, y que unido á otros 
absurdos parecidos, son la mayor causa de 
nuestra pobreza y malestar. 
E l creer que los po l í t i cos de buena fe y 
merecedores de estar en elevado puesto 
ven nuestros trabajos de u n i ó n con des-
agrado, es otro de los errores que sostie-
nen los vividores , que no ven m á s que un 
filón en la po l í t i ca . ¿Qué m á s pueden de-
sear los que merecen todo g é n e r o de aten-
ciones, consideraciones y apoyo, sino ver 
compacta á la clase m á s numerosa y sa-
neada de la sociedad, para no tener que 
codearse con la p i l l e r ía que siempre se 
acerca á los filones explotables, y saber 
que con hacer jus t i c ia y cumpl i r con su 
conciencia pueden serv i r a l pa í s indef i -
nidamente desde su puesto, sin tener que 
escribir n i una carta para, alusiones, que 
con ligeras indicaciones e s t a r á n asegu-
radas? ¿Qué v ida m á s t r anqu i la pueden 
apetecer que la actual, descartada de t o -
dos sus sinsabores? E l que as í piense, con-
c e p t ú o es nuestro a m i g o , y nuestro ene-
m i g o , que tal vez caiga tarde de su bur ro , 
el que por uno ú otro concepto ponga 
trabas á los que van por el camino recto 
de su derecho. 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torrmontalbo 23 de Septiembre de 1894. 
La baja de los cambios 
Desde hace cuarenta y cuatro a ñ o s que 
se conoce la balanza de i m p o r t a c i ó n y 
e x p o r t a c i ó n con el extranjero, á excep-
ción de 1868, este a ñ o ha sido el m á s f u -
nesto paraj nuestros productos, pues que, 
gracias á los pactos concertados á p r i m e , 
ro de a ñ o por el Sr. Moret , que parece el 
á n g e l protector de la p r o d u c c i ó n ext ran-
jera , y l a sombra del manzani l lo para la 
nacional, hemos perdido en los seis p r i -
meros meses de 1894 l a suma de 100 m i -
llones de pesetas, ó sea 54 mil lones m á s 
que en 1893 con los Aranceles de 1892. Y 
por lo mismo, y cualquiera que no conoz-
ca á fondo las cuestiones financieras, se 
p r e g u n t a r á : ¿Y c u á l es l a causa de que 
con este grande desnivel bajen ios cam-
bios? Una y m u y l ó g i c a , le contestamos 
nosotros, que se es tá verificando y se ha 
de verif icar en el espacio de tres meses: 
una e x p o r t a c i ó n grande y extraordinaria 
de m e r c a n c í a s que se l l a m a n t í t u los de la 
Deuda, ó sea que se han de verificar en 
poco t iempo dos grandes e m p r é s t i t o s : 
uno hecho por los rentistas y bolsistas 
que e s t á n vendiendo muchos valores p ú -
blicos á rentistas y bolsistas extranjeros, 
excitados por la e l evac ión del precio de 
los mismos, y otro e l Estado para c u b r i r 
los déf ic i ts de sus presupuestos, y que en-
tre uno y otro pueden ven i r á E s p a ñ a 300 
ó 400 mil lones de pesetas. 
Pues esta baja ya la t e n í a m o s prevista 
y descontada, y en prueba de ello, hace 
cerca de tres a ñ o s que en el folleto el 
Debe y Haber de la nación, d e c í a m o s : 
«Sin culpa de la e l evac ión de los cambios 
no han quedado n i los bolsistas que j u e -
gan á la baja, n i el Banco de E s p a ñ a por 
sus billetes, n i e l Gobierno por su g e s t i ó n 
financiera; pero nosotros lo a t r i b u í m o s 
solamente á la causa que dejamos expre-
sada, que consiste en que tenemos que 
pagar al extranjero 20 y recibir del mis-
mo 10 s o l a m e n t e . » Y si no, si hoy ó en 
poco t iempo, ya por una ope rac ión de 
c r éd i to , ó ya porque los alemanes, i n g l e -
ses ó franceses se encargaran de la cons-
t r u c c i ó n de nuestros ferrocarriles secun-
darios, t uv ie ran que ven i r á E s p a ñ a 600 
ú 800 millones de pesetas, r e s u l t a r í a que 
de repente b a j a r í a n los cambios á la par, 
y s e r í a n buscadas y estimadas en el ex-
tranjero las letras sobre E s p a ñ a , en aten-
c ión á que el capi ta l que impor taban esas 
letras, ese menos t e n í a n que volver de 
una n a c i ó n á otra, evitando el quebranto 
de t r a s l a c i ó n de fondos. 
¿Ó es que los banqueros de a q u í y al l í 
d e j a r í a n de aprovecharse de este benefi-
cio si estaba C á n o v a s en el poder, y si 
estando Sagasta, Castelar ú otro cual-
quiera? 
Y esto que d e c í a m o s entonces, lo dec i -
mos ahora; que por medio del e m p r é s t i t o , 
tomando parte en él capitalistas e x t r a n -
jeros, bajaran los cambios, pues que si lo 
hacen por 200 ó 300 mi l lones de pesetas, 
esta suma la t ienen que adqui r i r por ne-
cesidad á cambio de francos; y como al 
comercio n i á l a n a c i ó n no le hace fal ta 
comprar t an grande suma de francos en 
tan pocos meses, de a h í que éstos han de 
ser m u y ofrecidos y las pesetas m u y de-
mandadas, causa para que aqué l lo s bajen 
y é s t a s suban. 
Y para que se vea que han de sobrar 
francos y fal tar pesetas desde hoy á D i -
ciembre, vamos á ver q u é t e n d r á que dar 
E s p a ñ a al extranjero y q u é rec ib i r del 
mismo en ese t iempo, dentro del cual se 
han de comprar las pesetas por los extran-
jeros para tomar parte en el e m p r é s t i t o 
que se ha de verif icar á ú l t i m o s de a ñ o . 
Tendremos que dar a l extranjero: 
Millones 
de ptas. 
1. ° Para pago de las mercancías impor-
tadas en el ú l t imo trimestre de 
1894 195 
2. ° Para í d e m de los iutereses de la 
Deuda exterior 21 
3. ° Para í d e m del cambio de esos inte-
reses 5 
4 . ° Por los productos de ferrocarriles y 
obras públ icas que perteneceu á 
Compañías y Sociedades extran-
jeras 15 
5. ° Para pago del cambio por los 195 
milloues de mercancías importa-
das á un 14 por 100 de quebrauto. 27 
Total. 263 
Tendremos que rec ib i r del extranjero: 
1. ° Del producto de mercancías expor-
tadas en un trimestre 145 
2. ° De l í d e m de la mitad del emprés -
tito 250 
Total. 3 9 5 
RESUMEN SIN EL EMPRÉSTITO 
Debemos dar al extranjero 263 
Debemos recibir del mismo 145 
Déficit. 118 
RESUMEN CON EL EMPRÉSTITO 
Debemos dar al extranjero 263 
Debemos recibir del mismo 395 
Sobrante 132 
Por el anter ior estado se ve que la d i fe-
rencia que hay con e l e m p r é s t i t o ó sin é l , 
diferencia que i nc l i na ó á la baja ó subida 
de los cambios, porque sí lo p r imero , des-
de a q u í á la fecha en que ha de tener l u -
gar la o p e r a c i ó n de c r é d i t o , los extranje-
ros por necesidad han de tener que ad-
q u i r i r 200 ó 300 mi l lones de pesetas á 
cambio de francos, y como las primeras 
t ienen que ser m u y demandadas y los 
segundos m u y ofrecidos, si a q u é l l a s no 
las pueden adqu i r i r a l 20 por 100 de des-
cuento, las t o m a r á n a l 18, 16, 14, 12 j 
menos, s e g ú n sea mayor ó menor la suma 
de mil lones por que se suscriban. 
Ocupados en nuestros asuntos par t icu-
lares y en escribir u n folleto sobre asun-
tos e c o n ó m i c o s de Madr id , h a b í a m o s he-
cho p r o p ó s i t o de no publ icar m á s a r t í c u l o s 
e c o n ó m i c o s hasta 1895; pero a l leer lo 
que dice M Correo a t r ibuyendo la baja 
de los cambios y el alza de los valores 
p ú b l i c o s á la g e s t i ó n financiera del M i -
nistro de Hacienda, no hemos podido con-
tenernos. Suben los cambios cuando hay 
que dar m á s al extranjero que recibir del 
mismo, y bajan cuando resulta todo lo 
cont ra r io . 
¡Que bajan los cambios por la ge s t i ón 
financiera del Sr. Salvador! ¿No es una 
h e r e j í a e c o n ó m i c a decir esto, cuando en 
seis meses hemos dado a l extranjero como 
diferencias entre lo comprado y vendido 
por valor de cien mil lones de pesetas? 
¡Que suben los valores púb l i cos por esa 
misma g e s t i ó n financiera! ¿Si h a b r á a l -
canzado esta sabia g e s t i ó n á Rusia, I t a l i a 
y Por tuga l , que t ienen su Hacienda m á s 
averiada que la nuestra, y á pesar de eso 
han subido los valores á la par y tanto 
como los nuestros en poco tiempo? Y nos-
otros preguntamos: ¿Qué actos ha ejecu-
tado y q u é medidas ha tornado durante su 
estancia en e l poder? ¿Ha aliviado á la 
a g r i c u l t u r a de t r ibu tos y defendido contra 
la competencia extranjera y el contra-
bando de G-ibraltar? ¿Ha mejorado la s i -
t u a c i ó n del comercio y la del pa í s durante 
su ministerio? 
Sobre lo p r imero pueden hablar los ag r i -
cultores de Casti l la , que, reunidos en j u n -
ta , dicen que no pueden con tanto t r i b u -
to , con tan poca u t i l i d a d , y los mil i tares , 
que á v i v a fuerza cobran en A r a g ó n las 
contr ibuciones; y en cuanto á lo segundo, 
las facturas y letras cumplidas y no paga-
das dicen que, si los fabricantes y a lma-
cenistas fueran á hacer efectivas esas fac-
turas y letras a l vencer, á los dos meses 
s u s p e n d e r í a n los pagos el 70 por 100 de 
los comerciantes a l por menor. ¿Ó es que 
a t r i b u y e E l Correo a l Minis t ro de Hacien-
da el mayor ingreso en la r e c a u d a c i ó n del 
presupuesto? Pues esto no tiene m é r i t o , 
porque elevadas las cuotas de la contr ibu-
c i ó n indus t r i a l , derechos reales, descuen-
to á los empleados, impuesto á las cerillas, 
naipes y el 1 por 100 sobre los intereses de 
l a Deuda, lo l ó g i c o es que se recaude ma-
y o r suma que en a ñ o s anteriores. Y es m á s ; 
si en toda E s p a ñ a sigue el mismo procedi-
m i e n t o que en Madr id , de hacer t r ibu ta r 
á la riqueza oculta que se descubre y á la 
vez á l a que desaparece ó que no existe, 
no es e x t r a ñ o que se aumente la recau-
d a c i ó n . 
Pues es el caso que, á consecuencia de 
l a i n v e s t i g a c i ó n de las fincas urbanas, se 
ha notado por la m a y o r í a de los propieta-
rios de M a d r i d que estaban ó e s t á b a m o s 
t r ibu tando por mucha m á s riqueza i m p o -
n i b l e que la que co r r e spond í a con arreglo 
á los alquileres, pues en muchos casos se 
daba que h a b í a n descendido en una sexta 
parte, y en algunos en la quin ta y hasta 
en la cuar ta . Pues bien; se han presenta-
do las relaciones de utilidades con los con-
tratos de i n q u i l i n a t o , y el Delegado, sin 
duda de acuerdo con el Min i s t ro , ha re-
suelto que no ha lugar á la baja. ¿Se pue-
de ver un p r i n c i p i o m á s absurdo que i n -
vest igar si se paga de menos a l Estado, y 
se demuestra que, lejos de eso, se t r i b u t a 
de m á s , no se atiende á la r e c l a m a c i ó n y 
se hace pagar c o n t r i b u c i ó n de una r ique-
za que no existe? Pero dejando este asunto 
para otro a r t í c u l o y m á s adelante, vamos 
á t e rminar diciendo que los cambios no 
bajan por la g e s t i ó n del Minis t ro de H a -
cienda, sino porque si se hace el e m p r é s -
t i t o y vendemos al extranjero 300 m i l l o -
nes de pesetas en t í t u lo s de la Deuda, es 
igua l , que si v e n d i é r a m o s 300 mil lones de 
v inos , hierros, f ru t a» , cueros, etc. 
Mas estas operaciones, cuyos efectos le 
parecen tan bien á E l Correo, y que se re-
ducen á tomar á p r é s t a m o una grande 
suma para cub r i r con ella los déficits de 
los presupuestos, y que de rechazo saldan 
el de la n a c i ó n con el extranjero, se pare-
cen en uu todo á las que verifican muchos 
propietarios que tienen obligaciones como 
seis y recursos para cubrirlas sólo como 
cuatro; que en luga r de reducirlas primeras 
á lo que son los segundos, apelan para sal-
dar el déficit al p r é s t a m o con hipoteca de 
una finca; pero les resulta a l instante que, 
lejos de n ive la r las obligaciones con loa 
recursos, lo que sucede es que las ob l iga -
ciones se aumentan á ocho y los recursos 
son los mismos, y d e s p u é s , para pagar el 
i n t e r é s y la a m o r t i z a c i ó n del p r é s t a m o , 
hipotecan otra y otra finca, hasta que vie-
ne la r u i n a , y entonces la ley que se l l a -
ma necesidad l i m i t a y reduce las necesi-
dades hasta la miser ia . 
JUAN DE DIOS BLAS. 
l a producción de cereales 
y los transportes 
Consideramos de mucho i n t e r é s u n n o -
table a r t í c u l o que vamos á reproducir en 
su parte esencial, y que ha vis to la luz re-
cientemente en nuestro colega La Indus-
tr ia Harinera, de Barcelona. 
Comienza as í el trabajo á que nos refe-
r imos: 
« T o d a v í a no hemos tocado los resulta-
dos del tratado de comercio con Por tuga l 
(empezó á regi r ayer); pero es de esperar 
que, por la cuenta que les t iene, las Com-
p a ñ í a s de ferrocarriles del Oeste l l e g a r á n 
á u n acuerdo con las l í neas de vapores es-
p a ñ o l e s para fac i l i ta r la e x p e d i c i ó n de 
t r igos castellanos y e x t r e m e ñ o ^ á las c i u -
dades del l i t o r a l de Levante. 
»Se establece en el a p é n d i c e qu in to ane-
j o a l tratado, que el tránsito de mercan-
c ías e spaño l a s , portuguesas ó de otros 
pa í s e s , s e r á , tanto en E s p a ñ a como en 
Por tuga l , completamente libre de todo de-
recho de Aduanas, así como de cualquier 
otro impuesto general , p rov inc i a l ó m u -
n ic ipa l , ó de cualquier clase ó denomina-
c ión . 
»De manera que los t r igos de Castilla la 
Vieja, que deben hoy expedirse por M i -
randa, pueden i r de t r á n s i t o á Oporto y 
embarcarse a l l í para los puertos de Le-
vante. De i g u a l modo, los t r igos de E x -
tremadura t ienen fácil acceso a l puerto 
de Lisboa para ser transportados luego 
por mar á las costas de C a t a l u ñ a y V a -
lencia 
»El transporte de la tonelada de t r i g o 
entre Salamanca y Barcelona por ferro-
ca r r i l , cuesta actualmente 144 pesetas. 
De Salamanca á Oporto por v ía f é r r ea , 
cuesta ahora 13,40; calculando m u y alto 
á 20 pesetas por ñ e t e desde Oporto al 
mue l le de Barcelona, arroja u n to ta l de 
33,40, lo que representa una ventaja de 
10,60 pesetas por tonelada (45 c é n t i m o s 
de peseta en fanega). Si las C o m p a ñ í a s de 
vapores, lo que no es mucho pedir si se 
t iene en cuenta los ñ e t e s que adeuda el 
t r i g o desde Buenos Aires á Barcelona, 
ofreciesen el ñ e t e á 15 pesetas la tonela-
da, el gasto de transporte se r í a de 28,40, 
que es aproximadamente el de Zaragoza 
á Barcelona, antes de que pusiera en v i -
gor sus tarifas el fe r rocar r i l directo. En 
este caso el ahorro fuera y a de 15,60 pe-
setas l a tonelada. 
« S e m e j a n t e ventaja d a r í a el mismo re-
sultado que si se elevase á una peseta y 
media de derecho arancelario los 100 k i -
los, puesto que los productores de Casti-
lla p o d r í a n ofrecer el t r i g o en el muelle 
de Barcelona á 15,60 pesetas menos del 
precio á que sale ahora. 
»Es to solo basta para demostrar el in f lu -
j o decisivo que puede ejercer la baratura 
del transporte en el mayor consumo de 
t r igos castellanos en C a t a l u ñ a . 
»En i n t e r é s de todos e s t á procurar que 
sea una realidad pronta |el servicio com-
binado entre los ferrocarriles hispano-
portugueses y las C o m p a ñ í a s de vapores 
peninsulares que hacen el comercio del 
l i t o r a l . Trabajen los productores de Cas-
t i l l a á fin de logra r que las C o m p a ñ í a s 
ferrocarr i leras, en provecho de su t r á f i -
co, establezcan tarifas baratas para el 
transporte del t r i g o á Oporto y Lisboa, 
que por nuestra parte no cejaremos hasta 
conseguir que los vapores costeros hagan 
escala en los puertos portugueses y acep-
ten carga á fletes m ó d i c o s que permi tan 
hacer una c o m b i n a c i ó n ventajosa. 
»Somos ya deudores á l a C o m p a ñ í a de 
los ferrocarriles directos de ventajas po-
si t ivas. 
»Grac ia s á ella, los t r igos que antes pa-
gaban por transporte de Zaragoza á Bar-
celona 28 pesetas la tonelada, sa t i s fa rán 
ú n i c a m e n t e 18, lo que representa una dis-
m i n u c i ó n de una peseta por 100 k i los , que 
redunda en provecho de la a g r i c u l t u r a . » 
Se extiende luego el colega ba r ce lonés 
en m u y acertadas consideraciones acerca 
de la censurable conducta de la Compa-
ñ í a del Norte y otras Empresas, que han 
contr ibuido y con t r ibuyen , tanto por no 
haber abaratado sus tarifas, como por 
otras causas, a l desarrollo de la i m p o r t a -
c ión de cereales extranjeros, y por tanto , 
á la a g r a v a c i ó n de la crisis de nuestras 
comarcas a g r í c o l a s ; y t e rmina diciendo, 
con referencia á la C o m p a ñ í a de los ca-
minos de h ier ro del Norte: 
« B u e n o es que haya abierto por fin los 
ojos esa C o m p a ñ í a , que t e n í a por no rma 
negar toda suerte de facilidades a l comer-
cio y poner constantes o b s t á c u l o s á, sus 
reclamaciones. T o d a v í a no estamos a l fin, 
y no e s t a r á d e m á s que recapacite c ó m o 
e m p e o r a r á su s i t u a c i ó n el d í a que se inau-
gure (que se rá t a l vez antes de te rminar 
este año) la l í n e a de Val lado l id á Ar i za , 
casi t i rada á cordel , que, en c o m b i n a c i ó n 
con los directos, m o d i f i c a r á por completo 
las corrientes comerciales del in ter ior de 
E s p a ñ a . Dos grandes regiones que v i v í a n 
poco menos que incomunicadas, el N o -
roeste y Nordeste de E s p a ñ a , van á ser 
ext raordinar iamente aproximadas; las 
grandes comarcas a g r í c o l a s se encontra-
r á n mucho m á s cercanas á las grandes 
comarcas industr ia les , y p o d r á n m á s f á -
ci lmente cambiar sus primeras materias 
con productos elaborados, transportando 
las lanas y los t r igos de L e ó n y Castilla á 
las ciudades fabriles de C a t a l u ñ a . Pensar 
que hoy para l levar la carga de Val lado-
l i d á Barcelona, pasando por Miranda , 
deben recorrer cerca de 800 k i l ó m e t r o s ; 
pensar que desde Medina del Campo á 
Barcelona cuesta el transporte del t r i go 
44 pesetas la tonelada, y que tan g r a n dis-
tancia y tan elevado precio p o d r á n redu-
cirse á m u y cerca de la m i t a d , hace con-
cebir m u y h a l a g ü e ñ a s esperanzas acerca 
del desarrollo que puede alcanzar el co-
mercio in te r io r de E s p a ñ a , hoy en com-
pleto atraso á causa de la d i f icul tad de 
comunicaciones y ca r e s t í a de transpor-
tes .» 
Colonias penitenciarias 
Mal , m u y m a l es tá E s p a ñ a respecto á 
colonias penitenciarias. Es un progreso 
que a ú n no ha realizado, no obstante las 
in ic ia t ivas y los esfuerzos de algunos 
hombres i lustrados y generosos. 
Es verdad que el mismo atraso se reve-
la en lo concerniente á diversos extremos 
de la ciencia penal , t o d a v í a obscurecida ó 
menospreciada entre nosotros, por impe-
rar preocupaciones y rutinas que parecen 
insuperables. 
Demostrado de un modo indudable que 
en e l n ú m e r o de los reincidentes hay m u -
chos delincuentes que por p r e d i s p o s i c i ó n 
na tura l t ienden al m a l , s e g ú n las ind ica -
das perturbaciones de su cerebro, p a r e c í a 
l ó g i c o que se reformase para estos casos 
a n á l o g o s el sistema de castigo empleado 
hasta ahora. 
Entre dos males debe elegir la sociedad 
el menor. N i s e r í a j u s to que esos seres 
condenados fatalmente a l c r imen por las 
imperfecciones de su organismo, queda-
sen en l ibe r t ad , como una amenaza cons-
tante á los d e m á s , n i es tampoco equita-
t i v o , si nos inspiramos en altos pr incipios 
de ju s t i c i a , que sufra i g u a l castigo el que 
delinque por enfermedad, sin ser d u e ñ o 
de su l ibre a l b e d r í o , que el c r i m i n a l en 
distintas condiciones, gozando de la ple-
n i t u d de sus facultades. 
Las colonias penitenciarias de que ca-
rece E s p a ñ a , s e r í a n de mucha u t i l idad 
bajo este punto de v is ta , para l lenar tal 
vac ío . 
Los reincidentes condenados á larga 
r e c l u s i ó n , y que son u n pel igro para la 
sociedad en genera l , por su predisposi-
c ión a l m a l , v i v i r í a n en una sociedad 
aparte, trabajando para su m a n u t e n c i ó n , 
sujetos á r eg lamentosy preceptos que les 
p o n d r í a n b a j ó l a v ig i l anc i a de numerosos 
guardianes que pudieran impedi r m á s fá-
ci lmente sus fechor í a s , aparte las venta-
jas que para su r e g e n e r a c i ó n paulat ina 
puede ofrecer el r é g i m e n á que se suje-
t a r í a n de esa manera. 
Tenemos dentro de nuestra P e n í n s u l a 
terrenos incul tos , sin propiedad, comple-
tamente abandonados, que p o d r í a n servir 
f á c i l m e n t e para establecer colonias a g r í -
colas penitenciarias, ap ropós i t o para co-
r r e g i r esa clase de delincuentes. 
Fuera de nuestra P e n í n s u l a , en nuestras 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
posesiones de Afr ica , A m é r i c a y Oceanía , 
hay t a m b i é n sitios adecuados para esta-
blecer esa clase de colonias que, a d e m á s 
de l lenar una m i s i ó n dentro de los fines 
esenciales del progreso, p o d r í a n ser de 
suma u t i l i dad á nuestra patr ia . 
¿Por q u é no entrar resueltamente en un 
camino que hace a ñ o s emprendieron otras 
naciones, obteniendo positivos beneficios? 
P o n d r í a m o s t é r m i n o de ese modo á la 
e x t r a ñ a amalg-ama de nuestros presidios, 
donde se acaban de perver t i r los menos 
avezados a l de l i to , y que en vez de verda-
deras casas de c o r r e c c i ó n , parecen escue-
las del c r imen , y que resultan para la so-
ciedad pe l ig ros í s imos focos de c o r r u p c i ó n . 
La r e v o l u c i ó n p r o m e t i ó establecer co-
lonias penitenciarias, teniendo en cuenta 
és t a s y otras razones que abonan su crea-
c ión . 
Nada se hizo entonces, n i nada absolu-
tamente ha hecho en este sentido tampo-
co la r e s t a u r a c i ó n . 
Bajo este punto de vista c o n t i n ú a sien-
do nuestra pa t r ia el p a í s de los olvidos 
lamentables. 
ANTONIO FERNÁNDEZ Y GARCÍA. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Bonares (Huelvaj 6.—Estamos en plena 
vendimia , n o t á n d o s e g r an d e s a n i m a c i ó n 
en la compra de uvas, tanto a q u í como en 
los d e m á s pueblos del Condado; as í es que 
la arroba sólo se paga á 2 reales. 
La p r o d u c c i ó n puede estimarse en los 
dos tercios p r ó x i m a m e n t e de una cosecha 
ordinaria . En cambio, la clase es superior, 
y cual pocos a ñ o s se ha conocido mejor; 
de cada dos arrobas de fruto se obtiene 
una de mosto. Signe el t iempo m u y favo-
rable para la vend imia . 
Precios: T r i g o , de 32 á 36 reales fanega; 
habas, de 30 á 32; cebada, de 18 á 20; 
m a í z , de 34 á 36; avena, de 14 á 15; acei-
te, de 52 á 54 reales arroba; v ino , de 12 á 
14 í d e m , sin existencias.—i?. M . 
Sevilla 6 .—Aumenta el precio de 
los aceites, pag-ándose corrientemente de 
44,50 á 45 reales arroba. 
Los cereales se deial lan como signe: 
T r i g o , de 33 á 34 reales fanega; cebada, 
de 19 á 20; avena, de 17 á 20; yeros, de 32 
á 33; garbanzos, de 55 á 100; habas, de 31 
á 33. 
Las harinas, de 10 á 16 reales arroba.— 
I / J L Subscriptor. 
Olivares (Sevilla) 6.—La vendimia 
se viene haciendo con buen t iempo, y 
como la uva está sana, es indudable ten-
dremos excelentes vinos; la cosecha es 
corta, y la uva se detalla á 3,50 reales 
arroba. 
L a aceituna manzani l la escasea, por m á s 
que los olivares se han repuesto; dicho 
fruto se cotiza de 45 á 54 reales fanega. 
De aceituna g-ordal se espera regnlar co-
secha, d e t a l l á n d o s e de 92 á 104. 
E l aceite ha subido, fluctuando entre 45 
y 48 reales arroba. 
E l t r i go fuerte, de 3 4 á 36 reales fanega; 
cebada, de 18 á 20; avena, de 12 á 16; 
m a í z , de 30 á 34; yeros, de 28 á 30; habas, 
de 30 á 32; garbanzos, de 48 á 62; pasas de 
ciruela, de 60 á 68 reales arroba; uvas de 
mesa, á 6 í d e m . — E l Corresponsal. 
^ Mengíbar (Jaén) 7.—Por la sequ ía 
se ha malogrado g r a n parte de la acei tu-
na, y por la misma causa se ha quedado 
p e q u e ñ a la uva; ambas cosechas son es-
casas, especialmente la p r imera . T a m b i é n 
hay escasez de pastos. 
Precios: Aceite, de 42 á 43 reales arroba, 
con tendencia al alza; t r i g o , de 40 á 41 
reales fanega; cebada, de 20 á 22; habas, 
de 34 á 35; a n í s , á 80; garbanzos, de 52 á 
80.—Corresponsal . 
De Aragón 
Ainzón (Zaragoza) 7.—La cosecha de 
uvas es escasa en este t é r m i n o , lo mismo 
que en Borja y otros pueblos de este par-
t ido , lo cual es debido a l g ran pedrisco 
que sufrimos, de cuyo accidente a tmosfé-
r ico ya le dimos cuenta el corresponsal 
de Borja y el que suscribe. 
Nuestro t é r m i n o no l l e g a r á á rendir la 
mi t ad que el a ñ o pasado. 
E l mercado de vinos se ha reanimado, 
co t i zándose los secos, que, como usted sa-
eb, son de excelente calidad, á 14 y 15 pe-
setas el alquez (119 l i t ros) . De dicha clase 
queda ya m u y poco; lo contrario de lo 
que ocurre con los vinos abocados, que 
abundan y no t ienen compradores.— 
Corresponsal. 
Valdehorna (Zaragoza) 6 . — L a uva 
se es tá vendiendo á 3 reales arroba, cuyo 
precio c r e ó s e s o s t e n d r á , porque el v iñedo 
tiene este a ñ o poco fruto . 
E l t r igo al ruinoso precio de 24 pesetas 
c a h í z ; centeno, á 16; cebada, á 13. La 
lana blanca sucia, á 40 reales arroba.— 
Un Subscriptor. 
^ Caspe (Zaragoza) 7.—Se es tá sem-
brando en el monte , cuyas tierras se en-
cuentran en buenas condiciones par.) re-
c ib i r las semillas. 
El ol ivar e s t á desigual . 
Las v iñas regulares. 
Precios: T r i g o , á 14 reales la fanega 
aragonesa; v ino , á 10 reales c á n t a r o , con 
derechos de consumos. 
Animada la e x t r a c c i ó n de m e l o c o t ó n , 
de 14 á 16 reales a r r o b a . — ^ Corres-
ponsal. 
De Baleares 
Palma 1.°—La p r o d u c c i ó n de vino es 
m u y reducida en esta isla á causa de la 
filoxera, el m i l d i u , los rots y otras plagas 
de la v i d . En Inca, la Puebla y otros t é r -
minos se ha presentado una enfermedad 
nueva, que los franceses denominan cou-
lage, la cual ha secado todos los racimos. 
El m i i d i u no se ha combatido como 
otros a ñ o s por medio del caldo borde lé s , 
porque el bajo precio del v i n o impos ib i l i -
ta á los propietarios de atender a l cul t ivo 
cual corresponde; as í es que dicho hongo 
ha hecho grandes estragos. 
S e g ú u cá lculos que j u z g o acertados, Ja 
p roducc ión no pasa de la cuarta parte que 
el a ñ o anterior . 
Espé rase se venda bien el poco vino re-
colectado.--J7 Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Talavera de la Reina (Toledo) 5.—La feria 
ú l t i m a ha estado bastante animada y con-
currida de ganado de todas clases, si bien 
ha acudido menos que lo esperado. Se 
ha vendido á buenos precios, en par t icu 
lar el vacuno; el que ha tenido menos es-
t i m a c i ó n ha sido el de cerda, por su m u -
cha abundancia, pues hace bastantes a ñ o s 
no se ha presentado tanto. 
Más abajo damos detalles de sus pre-
cios, como igua lmente de cereales y lí-
quidos. 
Ya ha empezado la reco lecc ión de la 
uva, que es nada m á s que regular; pre-
cios no se han hecho t o d a v í a . El fruto de 
la aceituna es m u y corto, por lo que el 
aceite es tá en alza. La reco lecc ión de ce-
reales se ha concluido por completo, con 
sa t i s facc ión de los labradores, por su 
abundancia, aunque los precios son bas-
tante bajos. 
Muletas de dos á tres a ñ o s , de 2.500 á 
3.000 reales; asnal bueno, de 400 á 600; 
lanar viejo, á 50, y corderos, á 40 y 45; 
de cerda de 8 á 10 arrobas, de 300 á 400; 
í d e m p e q u e ñ o s , á 35 y 40; í d e m regu la -
res, á 120 y 130; vacuno, á 600 y 800; no-
vi l los , á 1.200 y 1.500. E l caballar, m u y 
poca a n i m a c i ó n y despreciado; se han 
vendido con buena l á m i n a y j ó v e n e s , por 
800 y 1.000. 
T r i g o , de 36 á 38 reales fanega; ceba-
da, de 16 á 17; centeno, de 20 á 22; alga-
rrobas, de 18 á 20; v ino t i n to , á 18 y 22 
los 16 l i t ros; í d e m blanco, de 14 á 16; 
aceite, de 52 á 54; v inagre , de 10 á 12; 
aguardientes de 25 grados, de 32 á 34.— 
V. de J. y Compañía. 
^ Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 
7.—Como la cosecha de uva es mucho 
menor de lo que se esperaba, vienen sien-
do solicitados los vinos. En este mercado 
se han hecho muchas ventas á 7 reales 
arroba el t i n t o y 6 el blanco. Las existen-
cias no l legan á 5.000 arrobas. 
Precios de otros a r t í c u l o s : Candeal, á 
35 reales fanega; cebada, á 14; aceite, á 
44 arroba; aguardiente de 26°, á 26.—.ÉV 
Corresponsal. 
Consuegra (Toledo) 7.—La cosecha 
de cereales fué buena, pero las de caldos 
resultan escasas. De v ino elaboramos un 
tercio menos que el a ñ o anterior, y la de 
aceite se rá m á s reducida todav ía . 
Precios: T r i g o , á 36 reales fanega; jeja, 
á 33; centeno, á 22; cebada, á 15; avena, 
á 16; algarrobas, á 20; v ino , á 6 arroba; 
aguardiente, á 18; aceite, á 4 3 . — ¿ 7 ^ ^ ¿ 5 -
criptor. 
^ Moratllla de los Meleros (Guadalaja-
ra) 8 .—Hay poca uva en el v i ñ e d o . El 
v ino se cotiza á 7 reales arroba, con ten-
dencia a l alza. T a m b i é n es tá en alza el 
aceite, alcanzando el precio de 50 reales 
arroba. 
Los granos, en cambio, han descendi-
do; p á g a s e el t r i g o superior á 34 reales 
fanega, y el c o m ú n á 32; la cebada, á 15. 
E l Corresponsal. 
Sigüenza (Guadalajara) 7.—Precios 
corrientes: T r igo superior, á 32 reales fa-
nega; í d e m c o m ú n , á 28; centeno, á 36; 
cebada, á 20; avena, á 14. 
F i r m e el mercado y bueno el t i empo.— 
/ . A . 
De Castilla la Vieja 
Falencia 5.—Poco animado el mercado 
de ayer, en el que se ha cotizado el t r igo 
de 33 á 34 reales fanega, y la cebada de 
18 á 19.—El Corresponsal. 
^ Ríoseco (Valladolid) 6.—Ayer han 
entrado 2.400 fanegas de t r igo , c o t i z á n -
dose al detall á 34,50 reales las 94 l ibras. 
Por partidas se ofrece á 34,75,á cuyo pre-
cio, menos unos c é n t i m o s , se han ajusta-
do 2.800 fanegas. 
Sostenido el mercado y bueno el t i em-
po.—El Corresponsal. 
Tordesillas (Valladolid) 7.—Precios 
corrientes: T r i g o , á 3 4 reales fanega; cen-
teno, á 24; cebada, de 19 á 20; a lgarro-
bas, á 22; avena, á 15; garbanzos, de 90 á 
120; harinas, á 13,50, 13 y 11 reales la 
arroba. 
De ganado vacuno se vendieron en el 
ú l t imo mercado 140 reses, á los precios de 
52 á 56 reales la a r r o b a . — ^ Correspon-
sal. 
Medina del Campo (Valladolid) 7.— 
Hoy han regido los siguientes precios en 
este mercado: T r igo bueno, de 34,25 á 
34,50 reales fanega; í d e m morcajo, á 32; 
centeno, á 23; cebada, á 20; algarrobas, á 
10; garbanzos, á 140, 120 y 95; harinas, á 
16, 15 y 13 reales arroba; v ino , á 14 rea-
les c á n t a r o el blanco, y á 13 el t in to; pa-
tatas, á Q.—El Corresponsal. 
Villada (Palencia) 7 . — A l detall se 
cotiza el t r i g o á 34 reales fanega, y por 
partidas se ofrece á 34,50. E l centeno es tá 
á 26 reales, y l a cebada á 20. 
Los vendedores s iguen r e t r a í d o s , en es-
pera de mejores precios, lo que hace es té 
firme la c o t i z a c i ó n . — E l Correspo7isaL 
Santander 7.—Siguen los embar-
ques de harinas para Cuba; a s í es que los 
precios c o n t i n ú a n sostenidos. Las harinas 
elaboradas por el sistema an t iguo se pa-
gan á 14,50 reales arroba, y las del austro-
h ú n g a r o , de 16 á 17. 
De Méjico s iguen i m p o r t á n d o s e g a r -
banzos; ú l t i m a m e n t e se han desembarca-
do m á s de 1.200 sacos.—El Corresponsal. 
Torquemada (Palencia) 8.—El v i ñ e -
do es tá bueno en cantidad y clase de f r u -
to, que y a se es tá recogiendo. La cosecha 
será el doble que l a anterior, que fué es-
casa. 
Precios: V i n o , á 8 reales c á n t a r o ; t r i g o , 
á 33 í d e m fanega; centeno, á 25; cebada, 
á 19; avena, á 14; yeros, de 25 á 26; toma-
tes, á 5 reales arroba.— E¿ Corresponsal. 
# \ Valoría la Buena (Valladolid) 6.— 
Hoy hemos comenzado la vendimia; se 
r eco lec t a rá poco, porque el v iñedo es tá 
mediano. 
El v ino á 7,50 reales c á n t a r o , con m u y 
reducidas existencias. E l t r i g o , de 33 á 34 
reales fanega; ei centeno á 26, y la ceba-
da á 19.—El Corresponsal. 
Fuentespina (Burgos) 4.—En vista 
de que el v iñedo , debiendo de mejorar, 
empeora de día en día por la crudeza del 
t iempo, ios pueblos de esta zona, temien-
do las escarchas, se han apresurado á 
echar la vendimia en la forma siguiente: 
En Santa Cruz de la Salceda, el 2; en Fres-
n i l l o d é l a s D u e ñ a s , el 3; en Vadocondes, 
el 4; en Milagros , el 5; en Fuentespina, el 
6, y en Aranda de Duero, el 8; en los de-
m á s pueblos, del 8 al 12. 
La cosecha se rá m u y corta en general . 
Las existencias, á pesar de ser cortas en 
todos estos pueblos, los precios del v ino 
e s t á n en baja y sin salida; en recompensa 
las fincas adjudicadas á la Nac ión van en 
aumento. 
Por falta de agua no se puede cont inuar 
sembrando, por cuyo mot ivo y acosadas 
muchas familias por el hambre, se ven 
cuadril las de vendimiadores, antes de 
t iempo, buscando amos; entre tanto, no 
cesan de pedir, cosa que molesta dema-
siado, porque no se puede remediar tanta 
miser ia .—El Corresponsal. 
Aréralo (Avila) 6.—Ha aflojado la 
demanda de t r igos , y los precios vuelven 
á declinar, r ig iendo los de 33,50 á 34 rea-
les las 94 l ibras. 
Precios de los d e m á s granos: Centeno, 
de 24 á 24,50 reales fanega; cebada, de 
20 á 20,50; algarrobas, de 19,50 á 20. 
Se es tá haciendo la sementera.—El Co-
rresponsal. 
Cuéllar (Segovia) 7. —La sementera 
de centeno se ha hecho en m a g n í f i c a s 
condiciones, v i éndose ya algunos nacidos. 
La cosecha de patatas es corta. 
E l mercado se va animando. He a q u í 
los precios: T r i g o , á 32 reales fanega; cen-
teno, de 24 á 25; cebada, de 19 á 20; ave-
na, á 13; garbanzos, de 80 á 140; yeros, 
á 24; harinas, á 15, 14 y 12 reales la arro-
ba .—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 6.—Poco ó n i n g ú n i n t e r é s 
ofrece la revista de esta semana, pues 
n i n g ú n suceso que tenga importancia ha 
ocurr ido, excepc ión de algunas transac-
ciones hechas en m a í c e s y t r igos , y a ú n 
no muchas; los d e m á s a r t í c u l o s han to-
mado m u y poca parte en el movimiento 
mercant i l de la plaza, siguiendo todos 
ellos sin modificaciones apreciables en 
sus cursos, esto es, flojos la mayor parte 
de ellos, y las entradas t a m b i é n han sido 
de muy poca importancia , tanto en los 
a r t í cu los de mayor consumo como en los 
de orden m á s secundario. 
Trigos.—En los nacionales pocas ope-
raciones se han hecho, pues todos los a r r i -
bos son de orden directa; y hacen bien 
los tenedores, toda vez que de no concre-
tarse á mandar las partidas que tengan 
vendidas, se e n c o n t r a r í a n con que en 
nuestra plaza se las h a r í a la baja en los 
vagones que pusieren á la venta, y h a b r í a 
que resignarse para ahorrar gastos. Valen 
por 100 ki los : el candeal de Castilla, de 
pesetas 26,45 á 26,90; S i g ü e n z a , 22,80 á 
23,25, y Sevilla, b lanqui l lo , 22,80 á 23,25. 
De los extranjeros ha llegado un cargo 
por vapor, clase Novorosiski , ya destina-
do. E l consumo se hal la m u y surtido, lo 
que es causa de que se opere poco. Coti-
zamos: Ghinischek, á pesetas 22,70; Yes-
k i , 22,70 á 23,20; Novorosiski , 21,80, y 
Río de la Plata, 21,80 á 22,25 por 100 
k i los . 
Maíz.—Regulares existencias, y la de-
manda bastante activa; as í es que los pre 
cios e s t á n sostenidos, pero por ahora me 
parece que no p a s a r á n de sostenidos por 
causa de l legar ya partidas de la nueva 
cosecha. 
Mijo.—Como no hemos tenido arribos 
de clase a lguna, y son m u y cortas las 
existencias, tanto en primeras manos co 
mo en poder de los almacenistas, poco ha 
podido hacerse en este a r t í c u l o , y vale de 
31,50 á 32 reales los 30 l i t ros . 
Avena.—Con mucha flojedad en los 
precios, efecto de la p l é t o r a de existencias 
que hay en los almacenistas, pero debido 
á algunos pedidos de Franc ia , parece 
quiere salir de su actual marasmo. Se de-
tal la la de Extremadura superior, á 22,75 
reales; Mancha, á 22; A r a g ó n , 21,50, y 
Cartagena, á 20 los 70 l i t ros . 
Algarrobas.—L&s partidas llegadas vie-
nen de orden directa para su e s p e c u l a c i ó n , 
y por part ida piden á 14 pesetas el saco de 
85 kilos con envase, pero es de creer en 
un alza. 
Habas.—Lv. llegada de una partida del 
extranjero ha cont r ibu ido á hacer descen-
der los precios, que son és tos : Valencia, á 
36 reales; Extremadura, á 37; Sevilla, de 
37 á 37,50; é I ta l ia , de 34,50 á 35. 
Centeno.—Sin existencias, pues las par-
tidas que vienen proceden de orden direc-
ta, p a g á n d o s e á 42 reales los 55 k i lo s . 
J . ^ ¿ 5 ^ . — M a n t i é n e s e firme, á pesar de 
la bueua cosecha que hay en los puntos 
productores, debido á los grandes embar-
ques que se hacen para Ingla terra , y vale: 
Sevilla, de 37 á 40, y extranjero, de 35 á 
36 por 100 k i los . 
Cemita.—Aunque regulares las existen-
cias, los precios se mantienen con a lguna 
flojedad. Cot ízase la de la comarca de 8,55 
á 9; Valencia, á 8,20, y extranjera, de 8,55 
á 9,65 los 100 l i t ros . 
Harinas.—Las ventas regulares, y los 
precios sostenidos, par t icularmente las 
clases extras, y por poco que c o n t i n ú e el 
embarque para América ' , v a l d r á n m á s d i -
nero. Precios: de ci l indros , blanca extra 
pr imera , de 36,65 á 37,25 pesetas; super-
fina pr imera , de 35,45 á 36, y segunda, de 
30,65 á 31,85; de fuerza extra, de 34.85 á 
36; p r imera í d e m superfina, 33 á 33,65; 
í d e m i d . n ú m . 2, de 27,64 á 28,84 por 100 
k i l o s . 
Aceite.—Sin arribos, y con alza en el 
precio en ios puntos productores, y las 
pocas partidas existentes se colocan con 
mucha facil idad, y cierran firmes los pre-
cios, valiendo: A n d a l u c í a , de 98 á 100 pe-
setas; Tortosa, clases bajas, de 98 á 100, y 
las finas, hasta 109 por 100 ki los . 
Finos—En espectativa del resultado de 
la actual vendimia , las operaciones sin 
impor tanc ia , y firmes los precios p á r a l o s 
de emh&rque.—Amadeo Torner. 
Villaseca (Tarragona) 7.—Ha ter-
minado la vendimia , siendo muy satisfac-
torios los resultados, tanto en cantidad 
como en calidad. Como han abundado las 
uvas, sólo se han cotizado á 8 y 10 reales 
el quin ta l (41,60 kilos). Los vinos t intos, 
de 36 á 40 reales la carga de 121 li tros; y 
los blancos, de 32 á 40, habiendo poca de-
manda hasta la fecha. 
Las algarrobas, á 14 reales el qu in ta l .— 
J . V. 
De Extremadura 
Cáceres 7.—Precios corrientes en esta 
plaza: T r i g o , á 35 reales fanega; centeno, 
á 29; cebada, á 22; garbanzos, á 110, 75 y 
60, s e g ú n t a m a ñ o y cochura; patatas, á 6 
reales la arroba; bueyes de labor, á 1.000 
reales uno; novi l los de tres a ñ o s , á 750; 
año jos y a ñ e j a s , á 640; vacas cotrales, á 
7U0; cerdos al destete, á 40; í d e m de seis 
meses, á 60; ovejas, á 34; ídem empareja-
das, á 60; carneros, á 32; corderos, á 18.— 
E l Corresponsal. 
^ Almendralejo (Badajoz) 8.—Se es t á 
haciendo la vendimia , o b t e n i é n d o s e me-
nor cantidad que la que se esperaba, á 
consecuencia de la falta de l luvia?; los ra-
cimos se han quedado p e q u e ñ o s . 
Por falta de agua, es mucha la aceituna 
que se desprende de los olivos. 
E l v ino ha subido. Los granos se deta-
l lan como sigue: T r i g o , á 36 reales fane-
ga; cebada, á 17; avena, á 13; habas, á 30; 
chicharros, á 40; garbanzos, á 84 los b lan-
dos y 60 los duros. 
El aceite á 42 reales arroba, y aun cuan-
do este precio acusa alza, e spé rase suba 
m á s . — U n Subscriptor. 
Los Santos (Badajoz) 6.—Hace unos 
d í a s que se e m p e z ó la reco lecc ión de la 
uva; la cosecha es bastante regular en 
cantidad y de superior clase. 
La de aceite s e r á m u y pobre, pues los 
olivos se van quedando sin f ruto . Como 
esto es casi general , sube el precio del 
aceite. 
Detallamos como sigue: T r igo , á 37 rea-
les fanega; cebada, á 17; avena, á 14; ha-
bas, á 30; garbanzos blandos, á 100; í d e m 
duros, á 60; aceite, á 40 reales arroba; v i -
no, á 15; lanas, á 4 8 . - 5 . F . 
^ Mórida (Badajoz) 7.—A cont inua-
c ión los precios corrientes en esta phiza: 
T r i g o , á 32 reales fanega; cebada, á 15; 
avena, á 12; habas, á 30; garbanzos, á 100 
los blandos y 52 los duros; aceite, á 52 
reales arroba; lanas, á 44 .—El Corres-
ponsal. 
De León 
La Bañeza (León) 7 .—El ú l t i m o mercado 
ha estado animado; todo el grano que en-
tró c a m b i ó bien pronto de mano á los 
siguientes precios: T r i g o , á 34,50 reales 
fanega; centeno, á 28,50; cebada, á 20; 
l inaza, á 5 1 ; garbanzos, de 70 á 120; ha-
bas, á 62 las blancas y 53 las pintas; mue-
las, á 32; patatas, á 2,50 reales la arroba; 
l ino , á 48 í d e m ; lana, á 46; a ñ i n o s , á 54; 
vino del p a í s , á 18 reales c á n t a r o ; í d e m 
t in to de Zamora, á 20.— E l Corresponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 6.—Se 
nota bastante ac t iv idad en la contrata-
ción de granos; 1.400 fanegas de t r i g o se 
han vendido de 33,50 á 34 reales las 94 
l ibras . 
El centeno, de 23 á 23,50 reales fanega; 
y la cebada y algarrobas, de 19,50 á 20. 
Las harinas, á 15, 14 y 13 reales arroba.— 
E l Corresponsal. 
Alba de Termes (Salamanca) 7.— 
Precios: T r i g o , de 31 á 32 reales las 94 l i -
bras; centeno, de 22 á 23 í d e m fanega; 
cebada, de 20 á 21 ; algarrobas, de 23 á 
24; avena, de 15 á 16; garbanzos, de 90 á 
160; bueyes de labor, á 1.500 reales uno; 
novil los de tres a ñ o s , á 1.600; a ñ o j o s , á 
150; vacas cotrales, á 750; cerdos al des-
tete, á 40 í d e m ; í d e m de seis meses, á 
100; í d e m de un a ñ o , á 220; ovejas, á 45. 
E l Corresponsal. 
De Navarra 
Chanos 2. — A l g u n o s propietarios han 
dado pr inc ip io á la vendimia , y casi todos 
se preparan para la semana p r ó x i m a . Los 
rendimientos s e r á n , por lo menos, una 
qu in ta parte m á s cortos que la anterior, y 
la clase, aunque no mucho, b a j a r á t a m -
b ién a lgo; pero si el t iempo sigue como 
hasta ahora, en general , s e r á buena. 
La e x t r a c c i ó n de vinos ha estado y es tá 
bastante animada, pero aun quedan exis-
tencias de m á s de 60.000 c á n t a r o s en esta 
bodega. 
Los precios v a r í a n de 4 á 7 reales c á n t a -
ro (11,77 l i t ros) , con tendencia al alza. 
Se nota bastante diferencia en las v i ñ a s 
tratadas con sulfato y las que no lo e s t á n . 
Los olivos prometen un buen rend imien-
to, pues e s t á n bien cargados de ol iva . 
Precios de otros a r t í c u l o s : Aguard ien -
te, de 5 á 6 reales; anisado, de 20 á 40; 
t r igo , á 18 reales robo (28,13 l i t ros) ; ce-
bada, á 10; patatas, á 3 arroba.—C7. A . 
x** Olite 4.—La venta de vinos se ha 
animado mucho , pero aun son grandes 
las existencias; el precio ha subido á 6 
reales c á n t a r o (11,77 li tros), cuya cotiza-
ción se sostiene para las clases que se en-
cuentran en buen estado de c o n s e r v a c i ó n . 
Los v i ñ e d o s e s t á n m a g n í f i c o s ; se coge-
rá mucho y b u e n o . — ¿ / ^ Subscriptor. 
#*# Falces 4.—En m i ú l t i m a le d e c í a 
que los braceros t e n í a n un g ran a ñ o , como 
no lo h a b í a n conocido; pero como para los 
desgraciados todos los d ías son martes 
(como vulgarmente se dice), v ino unanube 
de piedra que ma jó las alubias, y la mi t ad 
de la cosecha se ha quedado por el campo; 
con el calor y las aguas han vuelto á n a -
cer, por no haber n i quien las recogiera 
de balde. 
En la pr imera quincena de Septiembre 
han hecho fríos impropios de l a e s t a c i ó n , 
pero ahora tenemos el g r an t iempo para 
que madure la uva, es decir, s i la dejan, 
porque ya han dado pr inc ip io á la vendi -
mia estando el fruto verde, y r e s u l t a r á 
que cuando se h a b í a de dar p r inc ip io se 
t e r m i n a r á , y d e s p u é s nos quejaremos de 
las malas clases. . 
Precios: Vinos para la des t i l ac ión , á 25 
c é n t i m o s de peseta e l c á n t a r o ; agua rd ien -
te, á 5 reales í d e m el c o m ú n y 20 el ani-
sado; t r i g o , á 18 reales el robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 10; alubias, á 34; habas, 
á U . — A . R . 
#% Barasoaín 6. — La cosecha de uva 
es este a ñ o menor, en u n tercio, que la 
del pasado. 
Cotízase el v ino á 5 reales c á n t a r o (11.77 
li tros); el t r i g o , á 16 reales robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 10; avena, á 9.—P. de C. 
Pamplona 8.—Este a ñ o no hay ven-
dimia en este t é r m i n o , y lo mismo puede 
decirse de casi todos los inmediatos, por -
que las tormentas destruyeron la cosecha 
de uva. 
Precios en esta plaza: T r i g o bueno, a 
20,50 reales robo; í d e m morcajo y cente-
no, á 17; cebada, á 14; avena, á 11; habas, 
á 18; muelas, á 19; harinas, á 17, 16 y 15 
reales la arroba; patatas, á 8 ídem* aceite 
á 61 í d e m ; vino t in to , á 12 reales c á n t a r o ' 
E l Corresponsal. 
De las Riojas 
Hormilla (Logroño) 5.—El v iñedo está 
sin n i n g u n a enfermedad, y el fruto va 
adelantando mucho, pero hay menos uvas 
que el a ñ o pasado; creo que la cosecha 
se rá infer ior en 20.000 c á n t a r a s á la ante-
r io r . De vino sólo queda para el consumo 
del pueblo. 
M u y atareados todos, l impiando y lavan-
do t inos y cubas, porque esperamos co-
menzar la vendimia el d í a 9. 
L a cosecha de patatas es escasa por la 
falta de agua. 
E l t r i g o en baja, c o n s i g u i é n d o s e de 34 
á 38 reales fanega; la cebada, de 20 á 22. 
L . F . 
Briones (Logroño) 8 — L a vendimia 
oficial no c o m e n z a r á hasta el d í a 12, pero 
son ya bastantes los propietarios que es-
t á n recogiendo el f ru to de la v i d . 
El t iempo es superior para que la uva 
alcance perfecta madurez, y como está 
m u y sano, es indudable que conseguire-
mos ricos caldos. La cosecha, s e g ú n ya le 
m a n i f e s t é , s e r á bastante infer ior en cant i-
dad á las ú l t i m a s . 
E l v ino en baja, porque todos desean 
desocupar sus envases; se han cedido c u -
bas á 5 reales c á n t a r a , pero los precios 
m á s generales son los de 7 á 8. 
En el inmediato pueblo de San Vicente 
se ha fijado el d í a 13 para la vendimia ge-
neral , pero t a m b i é n son muchos los que 
es tán haciendo la r e c o l e c c i ó n . — E l Corres-
ponsal. 
^ Cuzcurrita ( L o g r o ñ o ) 8 .—Reina 
mucho movimien to en este mercado de 
vinos. Durante la ú l t i m a semana se han 
ajustado 44 cubas (unas 13.200 cán t a r a s ) 
á los precios de 7 á 11,50 reales c á n t a r a 
(16,04 l i t ros) . Los comerciantes de Burgos 
son los que acaparan las clases m á s selec-
tas. Las existencias son t o d a v í a grandes, 
pero si no se alteran los precios, es seguro 
se a g o t a r á n en este mes y en el p r ó x i m o 
de Noviembre . 
Impera buen t iempo para que madure 
por completo la uva. L a vendimia oficial 
p r i n c i p i a r á el lunes p r ó x i m o , y en i g u a l 
d í a han acordado en el pueblo de T i r g o 
comenzar tan grata ope rac ión . 
La cosecha en nuestro t é r m i n o no será 
infer ior á la del a ñ o anterior, en el que se 
aforaron unas 180.000 c á n t a r a s de v ino .— 
E l Corresponsal. 
De Valencia 
Monforte (Alicante) 7 . — L a vendimia 
v i é n e s e haciendo en buenas condiciones, 
y la c a m p a ñ a mercan t i l es tá m á s anima-
da que el a ñ o pasado; varios comisionis-
tas y comerciantes de fuera hacen aco-
pios de mosto blanco, cuya clase pagan á 
3,50 y hasta 4reales c á n t a r o (11,75 li tros). 
T a m b i é n se han ajustado dos partidas de 
t in to , una de ellas de garnacha t intorera, 
la cual ha alcanzado el precio de 5 reales, 
mientras las d e m á s de t in to se ceden á 
3,50 y 4 reales.—El Corresponsal. 
Valencia 8.—La vendimia se es tá 
haciendo en buenas condiciones en la pro-
v i n c i a , e l a b o r á n d o s e vinos mejores que 
en la pasada. La c o n t r a t a c i ó n no es tá tan 
encalmada como en la anterior c a m p a ñ a , 
y se espera aumente la e x p o r t a c i ó n para 
Francia . 
Precios en esta plaza: Aceite de Anda -
l u c í a , á 39 reales los 10 k i los ; í d e m de 
Tortosa, de 44 á 48 í d e m las primeras 
clases; í d e m del p a í s , de 50 á 52; e s p í r i t u 
de v ino , de 19 á 20 reales c á n t a r o (10,77 
l i t ros) , con mucha a n i m a c i ó n ; t r igos , de 
73 á 75 reales hectoli tro; cebada, de 20 á 
21 í d e m fanega; alpiste, á 17 í d e m bar-
ch i l la ; al tramuces de A n d a l u c í a , de 8,50 
á 10,50 í d e m ; habas, á 10 í d e m las menu-
das y 9,50 las gordas; habichuelas Pinet, 
de 19 á 20; harinas, de 12 á 16,25 reales 
la arroba; patatas de esta huerta, de 4 á 
4,50; seda, á 53,60, de 45,60 á 49, y de 
44,70 á 45,50 pesetas el k i l o , por p r ime-
ras, segundas y terceras clases respect i -
vamente .—El Corresponsal. 
- K * ^ Alicante 7.—La vendimia c o m e n z ó 
el d ía 17 de Septiembre. E l t iempo ha fa-
vorecido mucho, y los nuevos caldos son 
de soberbio color. Las uvas se han paga-
do de 1 á 2 reales la arroba. L a cosecha, 
sin ser escasa, me aseguran no iguala á 
la de 1893. Los precios es indudable s e r á n 
mejores.— Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
La vend imia v i é n e s e haciendo en nues-
t ra n a c i ó n con t iempo favorable. La pro-
d u c c i ó n , s e g ú n tenemos dicho, es en con-
j u n t o infer ior á la del a ñ o pasado, sobre 
todo en la Mancha, las Riojas, Baleares, y 
g ran parte de A r a g ó n y Navarra. 
Respecto á las clases, se abr igan m u y 
fundadas esperanzas de que superen á l a s 
de 1893. 
La e x p o r t a c i ó n de los nuevos caldos ha 
empezado con re la t iva actividad en A l i -
cante y Valencia . 
En esta semana comienza la vendimia 
en la m a y o r í a de los pueblos de las Rio-
jas y Castilla la Vieja . 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á en 
Palencia una g r an Asamblea, convocada 
por aquella D i p u t a c i ó n provinc ia l , á fin 
de proponer y adoptar los medios condu-
centes á remediar l a angustiosa crisis 
por que atraviesa la agr icu l tu ra . 
Dicen de Valencia, que de seis d í a s á 
esta parte no ha habido a l t e r a c i ó n en los 
precios de los arroces de la Ribera. Siguen 
p a g á n d o s e en Alber ique á 24 pesetas los 
100 k i lo s de bómbela y á 23 el troncón. En 
Sueca, el bombeta, de 23 á 24, y el amon-
^ ¿ / ¿ , ' d e 22 á 22,50. 
Debe hacerse notar que hay g r a n calma 
en la demanda. 
Las habichuelas v é n d e n s e en Sueca al 
buen precio de 5 pesetas barchi l la . 
Los precios de la pasa en G a n d í a el sá-
bado ú l t i m o eran los siguientes: la o rd i -
naria, 16 pesetas; la buena, 17 á 18; la 
flor, á 20 y á 22,50 los 50 ki los. En Dema, 
la ordinar ia , á 15 pesetas; la bueua, á 16,o0 
y á 17, y la flor, á 20. 
L a pasa embarcada en los puertos de 
Gandía y Denia hasta el 28 del pasado 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
mes. es la que sig'ue: Para Londres, 47.512 
quintales; L ive rpoo l . 33.997; C a n a d á , 
19.505; Estados Unidos, 30.200; Francia , 
1,344; Bá l t i co , 13.355; P e n í n s u l a , 1.758, 
y otros puntos, 6.356. Total , 151.996. 
L a pasa embarcada en ig-ual fecha del 
a ñ o anterior a spend ió á 165.241 quintales, 
resultando una diferencia en contra del 
presente de 13.245. 
Con t inúa adquiriendo proporciones alar-
mantes el desarrollo de la filoxera en casi 
todos los t é r m i n o s municipales de la co-
marca del Priorato, y t o d a v í a no ha adop-
tado la Junta provinc ia l de defensa de 
Tarragona n inguna medida para atajar la 
i n v a s i ó n del terr ible insecto. 
Ha lleg-ado á E s p a ñ a el Sr, D u p u y de 
Lome, que en c o m p a ñ í a del entendido 
enólog-o Sr. Vera y López , ha estado prac-
ticando en los Estados Unidos detenidos 
trabajos para abr i r nuevos mercados á los 
vinos e s p a ñ o l e s . 
De sus conferencias con el Sr. Moret ha 
i u r g i d ó el proyecto de establecer una 
Asoc iac ión de vinicul tores e spaño l e s que 
tenga representantes y despachos en Nuer 
va Y o r k y otras ciudades norte-america-
nas, y sea auxi l iada y v ig i l ada por el Go-
bierno, á fin de evitar el de sc réd i to de los 
vinos por los abusos que el a fán desmesu-
rado de lucro or ig ina . 
Sigue animada en Caspe la e x t r a c c i ó n 
de m e l o c o t ó n , p a g á n d o s e la arroba a l buen 
precio de 14 y 16 reales. 
La e x p o r t a c i ó n de carbones de piedra 
por el puerto de Gi jón a s c e n d i ó , durante 
el pasado mes de Septiembre, á 29.800,37 
toneladas, que representan u n aumento 
de unas 3.000 toneladas sobre la exporta-
ción del mes de Agosto anterior. 
Cerca de Atenas, Grecia, existe un o l i -
vo que cuenta la r e s p e t a b i l í s i m a edad de 
2000 a ñ o s . A l formar el trazado de una 
l ínea férrea que parte de aquella c iudad, 
los ingenieros han debido desviar la l í n e a 
para no tener que arrancar aquel o l ivo 
mi lena r io , que tantas generaciones ha 
visto pasar por la superficie de la t ie r ra . 
En verdad que hubiera sido una 'grande 
p r o f a n a c i ó n abatir este ejemplar r a r í s i m o , 
si no ú n i c o , de una fuerza vegetat iva ver-
daderamente asombrosa. 
Dicen de A l m e r í a que s iguen los t raba-
jos de embarque de la uva con excelente 
resultado, h a b i é n d o s e despachado 51 va -
pores para diferentes puntos del extranje-
ro, con un total de 201.463 barriles de 
dicho f r u t o , 38.026 cajas de almendra, y 
1.020 de varias frutas. El e s p e c t á c u l o que 
presenta el puerto no puede ser de mayor 
a n i m a c i ó n n i de m á s vida, pues se hal lan 
fondeados unos 18 vapores, esperando 
carga, a d e m á s de otras fragatas, goletas 
y embarcaciones menores. 
F¿ Correo de España, de Buenos Aires , 
que recibimos ayer, trae una sucinta re -
lación de las dificultades por que es tá pa-
sando el modus vivendi e s p a ñ o l en la A r -
gent ina . 
Hé a q u í dos pá r r a fos de su a r t í c u l o : 
« R u d a es la batalla que actualmente es-
t á n l ibrando en el seno de las comisiones 
del Congreso argent ino los intereses pro-
teccionistas de los cosecheros de vino de 
San Juan y Mendoza, los cuales ven un 
g r a n d í s i m o pel igro en la rebaja de dere-
chos á los similares e spaño le s que se i n -
troducen por las aduanas de la r e p ú b l i c a . 
»Los « I g n o t u s » y los que no son « I g n o -
tus» andan alborotados, echando mano de 
cuantos recursos y expedientes les pare-
cen socorridos, desde el falseamiento de 
la verdad en cuanto concierne á la c a l i -
dad de los buenos vinos e spaño l e s , hasta 
la nota cómica del recuento de los ocha-
vos del t ío ; esto es, lo que g a n a r á n ó deja-
r á n de ganar los cosecheros, los acopla-
dores, los peones de mano y hasta los 
pinches de coc ina .» 
Unos vendimiadores encontraron en 
una v i ñ a de Ciudad Real una v í b o r a con 
dos cabezas. 
El r ep t i l , que se encontraba escondido 
debajo de una gran cepa, sa l ió prec ip i ta -
damente de ella en el momento que una 
mujer cortaba los racimos de la p lanta 
para depositarlos en la espuerta. 
La vendimiadora se l levó un susto m a -
y ú s c u l o , l i b r á n d o s e milagrosamente de 
una grave picadura. 
S e g ú n dicen los que la dieron muerte , 
el animal era el mayor que han visto en 
su clase. 
Durante e l finado mes de Septiembre se 
a c t i v ó a l g ú n tanto el mov imien to de ex-
p o r t a c i ó n de vinos de la comarca oséense . 
Por la e s t ac ión del fer rocarr i l de Hues-
ca se hicieron los siguientes e n v í o s : 
A Zaragoza, 23 vagones con 277 pipas; 
á Pasajes, 96 vagones con 1.107 pipas; á 
Hendaya u n v a g ó n con 14 pipas; á Cer-
v é r e , un v a g ó n con 16 pipas, y á Jaca, 
u n v a g ó n con 10 pipas. 
Total de pipas salidas de la e s t ac ión de 
Huesca en Septiembre, 1.424. 
De harina se env ió á Zaragoza u n 
v a g ó n . 
Los arribos de aceite, cebada y salvado, 
fueron: 
De aceite: procedentes de M o n z ó n , 25 
pellejos; de Binefar, 86; de L é r i d a , 113, y 
de Barcelona, 30. Tota l de pellejos rec ib i -
dos, 254. 
De cebada: Se recibieron dos vagones, 
uno de Humanes y otro de G r a ñ é n . 
De salvado: Llegaron dos vagones pro-
cedentes de Zaragoza. 
El t rá f ico comercial de vinos s e r á poco 
movido en el actual mes de Octubre, pero 
t o m a r á mucho incremento en Noviembre. 
La cosecha de vino, s e g ú n tenemos d i -
cho, es escasa en la provincia de Huesca. 
El Cónsul de E s p a ñ a en Larache, don 
Teodoro de Cuevas, l lama la a t e n c i ó n 
acerca del enorme incremento que en 
1893 ha tenido en Marruecos la importa-
c ión del alcohol g e r m á n i c o . 
Hasta hace pocos a ñ o s , dice, los he-
breos mogrebinos, fieles á las tradiciones 
y observancias t a l m ú d i c a s concernientes 
¿ la pureza de todo a r t í c u l o destinado á 
la a l i m e n t a c i ó n humana, c o n s u m í a n casi 
exclusivamente los aguardientes y roso-
lis alambicados por individuos de su t r i -
bu y directamente obtenidos por la desti-
l a c i ó n de la uva, de la pasa, de higos, 
d á t i l e s , m a d r o ñ o s ó cera, con un p u ñ a d o 
de a n í s . Por m u y e c o n ó m i c a que resulta-
se la o p e r a c i ó n , j a m á s dejaba de costar 
el l i t r o menos de 50 á 75 c é n t i m o s de pe-
seta. 
; Pero l legaron a ñ o s de escasez, é insufi-
cientes las cosechas v i t í c o l a s , empezaron 
los alemanes á in t roduc i r por los-puertos 
m a r r o q u í e s algunas pipas de alcohol t r a í -
do de Alemania , que la indus t r i a europea 
transformaba a q u í en ron á 20° . 
Ha descargado en Perpignan una t e r r i -
ble tempestad, que ha cubierto de nieve 
todo el departamento de Prades. 
Hay grandes temores de que perezcan 
todos los ganados enterrados entre la 
nieve. 
El fr ío es m u y intenso. 
En los centros productores del campo 
de C a r i ñ e n a se han hecho durante la ú l -
t ima quincena algunas importantes ven-
tas de v ino , y se han enajenado algunas 
p e q u e ñ a s partidas a l precio de 15 pesetas 
alquez. 
Del Boletin de la E s t a c i ó n E n o t é c n i c a 
de E s p a ñ a en Cette: 
«Nues t ros vinos, que j a m á s han sido 
una amenaza para los caldos franceses, 
s e r á n indudablemente empleados en ma-
y o r cantidad que el a ñ o ú l t i m o , tanto 
para favorecer la c o n s e r v a c i ó n de no po-
cos vinos franceses, como para comuni -
carles condiciones de fuerza y color, de 
que adolecen b a s t a n t e . » 
En algunos pueblos de Tarragona una 
casa comercial de aquella ciudad y dos 
suizas es tán comprando la carga de uva 
(18 arrobas) á 10 pesetas la negra y á 8 la 
blanca. 
Se e s t á n verificando los reintegros a l 
Pósi to de Huesca. 
Se entregaron á los labradores so l ic i -
tantes en Octubre de 1893, para auxi l ios 
de la siembra, 2.736 hectoli tros. Se han 
reintegrado hasta el d í a de ayer 1.844 
hectoli tros. Quedan por re integrar de los 
p r é s t a m o s hechos el a ñ o anter ior 892 hec-
tol i tros. 
La buena a d m i n i s t r a c i ó n del estableci-
miento, beneficioso en alto grado para la 
clase labradora de Huesca y la comarca, 
exige que se proceda con r i g o r y e n e r g í a 
para procurar el reintegro de la to ta l idad 
de los p r é s t a m o s hechos. 
Los labradores son los pr imeros intere-
sados en que se haga a s í . 
La Comisión de agricul tores castellanos 
es esperada en Bi lbao, donde probable-
mente c e l e b r a r á una r e u n i ó n con la Junta 
directiva de la L i g a Nacional de Produc-
tores, y c o n v e n d r á n en que se forme en 
Castilla una L iga antes del 15 de Octubre. 
Entonces será designada una persona para 
que los represente en la L i g a Nacional . 
Los agricul tores castellanos, convenc i -
dos de la poca seriedad del Sr. Sagasta, 
e s t á n dispuestos á sumarse con todos sus 
c o m p a ñ e r o s e spaño le s y los productores. 
La activa c a m p a ñ a que piensan hacer 
en favor de la agr icu l tu ra , e s t a r á enco-
mendada á la Junta d i rec t iva de la L i g a 
Nacional . 
Será redactada una circular , que se re-
m i t i r á á todas las Ligas regionales y á 
todos los agricultores e spaño les . 
Los congregados en el meeting de Rio-
seco han roto por completo sus re lacio-
nes y amistades con el Sr. Gamazo, del 
cual no han recibido hasta ahora n i n g ú n 
beneficio de aquellos que pregonaba cuan-
do era vicepresidente de la L i g a Agra r i a . 
Dicen de San S e b a s t i á n : 
«En el Gobierno c i v i l de esta provinc ia 
se p r e s e n t ó hace días una instancia sol i -
citando p r iv i l eg io de i n v e n c i ó n de una 
m á q u i n a l lamada «Mar k a n o » . 
»Es ta nueva m á q u i n a , s e g ú n consta en 
la instancia, funciona por s i sola y es de 
movimiento cont inuo. 
»La m á q u i n a «Mar k a n o » puede dedi-
carse á cuantas industrias se desee, como 
motor fijo, y no tiene otro gasto que el 
engrase consiguiente. 
» S e g ú n se desprende de los planos del 
inventor , la m á q u i n a puede desarrollar 
tanta fuerza como se desee. 
»El inventor de esta m á q u i n a , s e g ú n nos 
han dicho, es un indus t r ia l del pueblo de 
E i b a r . » 
En los sembrados de remolacha de Cú-
l l a r . Vega, Las Gabias, A l h e n d í n , A m -
brós , Pu rch i l y otros en la vega de Gra-
nada, se ha notado que la hoja e s t á agu -
jereada, sin que á pr imera v í s t a s e pudiera 
dar con la causa de ello. 
Observando detenidamente los labrado-
res, pudieron apercibirse por las noches 
de un ruido semejante al que produce el 
gusano de seda cuando come, y advi r t ie -
ron que la hoja era atacada por u n insec-
to negro, de t a m a ñ o algo mayor que el 
de una pulga . 
Actualmente dichos insectos se han 
transformado en gusanos, que se i n t r o d u -
cen en e l t u b é r c u l o , c o m i é n d o s e el cora-
zón de la remolacha y dejando la planta 
seca. 
Las pé rd idas que con esta plaga e s t án 
sufriendo los labradores de la vega, son 
de verdadera importancia . 
T a m b i é n en la vega de Zaragoza ha 
ocasionado bastantes d a ñ o s el insecto c i -
tado. 
Los renombrados higos pasos de Lepe 
(Huelva) se es tán cotizando actualmente: 
Los especiales de pr imera con almendras, 
á 3,50 pesetas caja de arroba; los superio-
res de pr imera , á 11 í d e m , y los corr ien-
tes, á 10, francos de porte sobre muelle en 
Sevilla, Cádiz ó Huelva. 
Estudiada por el a g r ó n o m o a l e m á n doc-
tor Hosxus la profundidad á que conviene 
sembrar el t r igo , resulta que á 2 ó 3 cen-
t í m e t r o s germina con mayor rapidez que 
á 4, y r inde á la reco lecc ión 10 por 100 
m á s . Vale la pena de ensayarlo. 
A u n c e n t í m e t r o de profundidad hay 
p é r d i d a calculada de un 15 por 100. 
Con u n capital ¿ i 4 millones de reales 
se ha constituido en Nueva Y o r k una com-
p a ñ í a encargada de establecer exposicio-
nes permanentes de vinos e spaño l e s en las 
principales capitales de la R e p ú b l i c a ; tam-
bién e s t ab l ece rá depós i tos de comproba-
c ión y aná l i s i s , viajantes, corredores, etc., 
y se e n c a r g a r á asimismo de la venta de 
otros productos e s p a ñ o l e s . 
Corno s u b v e n c i ó n anual pide la compa-
ñ í a 100.000 pesetas durante los cinco p r i -
meros a ñ o s . 
Como resultado de las investigaciones 
que diariamente viene practicando duran-
te el mes actual el personal del Servicio 
a g r o n ó m i c o de la provinc ia de Cas te l lón 
en los pueblos de Vi i l a r rea l , Nules, A l m a -
zora. Onda, Moncofar, Burr iana y t é r m i n o 
de la capi tal , se ha comprobado la existen-
cia de la serpeta en los naranjales del tér -
mino de Moncofar, y el g r an desarrollo 
que durante el verano ha tomado la plaga 
en los focos ya denunciados. Nuevos fo-
cos, de g r an cons ide rac ión muchos de 
ellos, han sido descubiertos en el t é r m i n o 
de Almazora y en diferentes partidos de 
este t é r m i n o . 
Dice E l Comercio de Denia: 
«Se ha dado pr inc ip io en Soller á la i n -
dustria de confecc ión de cajones de higos 
para el embarque, que tantos brazos ocu-
pa durante un par de meses todos los 
a ñ o s . 
Si bien hay deseos por parte de los co-
merciantes de llenar muchos cajones, 
existen m u y pocas esperanzas de que en 
los higuerales del l lano de la isla puedan 
secarse higos de buena calidad, suficien-
tes para satisfacerlos, puesto que, s e g ú n 
se dice, la cosecha se ha perdido, si no 
toda, en g ran p a r t e . » 
No son sólo las zonas a l p u j a r r e ñ a y la 
de la costa de Granada—dice un p e r i ó d i -
co de Córdoba—las que dan numeroso 
contingente á la e m i g r a c i ó n , sino que la 
miseria, alcanzando por i gua l á todas las 
regiones, hace que en aquella provincia 
encuentren eco los reclutadores de pobres 
jornaleros, á quienes se conduce para ex-
plotarlos á las r e p ú b l i c a s americanas. 
En la zona del Marquesado es m u y 
grande el n ú m e r o de los que tienen que 
emigrar en busca del sustento, y en a l -
gunos pueblos, como Alcud ia , es t a l l a es-
casez, que la mayor parte de la pob lac ión 
ó ha emigrado, ó se dispone á hacerlo. 
H á b l a s e de u n proyecto de fer rocarr i l 
entre Alicante y Alcoy, con un ramal á 
Denia, que p a s a r á por importantes pue-
blos de aquella comarca. 
El Cónsul general de Sic i l ia t e l e g r a f í a 
dicieudo que se ha desarrollado en Paler-
mo, con caracteres graves, la epidemia 
ep i zoó t i c a carbuncosa en el ganado vacu-
no, lanar y cab r ío . 
L a p r o p a g a c i ó n de esta epidemia fué 
por contagio con reses importadas de 
Cerdeña , donde reina con g r a n intensidad 
la enfermedad citada. 
Varias personas han sido atacadas del 
mal por haber comido carnes de an ima-
les enfermos. Con este mot ivo reina en la 
pob lac ión un p á n i c o indescr ipt ib le , has-
ta el punto de sacrificarse solamente 10 
reses en una p o b l a c i ó n de 250.000 hab i -
tantes. 
El t é r m i n o medio de la p r o d u c c i ó n de 
aceite en E s p a ñ a durante los ú l t i m o s cin-
co años ha sido de 2.976.384 quintales. 
El consumo en la P e n í n s u l a es como si-
gue: Aceite para usos a l iment ic ios , q u i n -
tales 1.108.151; para f á b r i c a s de conser-
vas, 53.713; para a lumbrado, 467.200; 
para f áb r i cas de j abón y otras industr ias , 
675.000; para lubrif icar m á q u i n a s , 450.000; 
formando un total de 2.754.064 quintales . 
Las exportaciones anuales suben á 
222.320 quintales, que se d i s t r ibuyen como 
sigue: Posesiones e s p a ñ o l a s , 63.468 quin-
tales; Franc ia , 46.019; Por tuga l , 29.766; 
Ing la t e r ra , 17.126; Dinamarca, 16.893; 
Alemania , 11.316; Asia y Af r i ca , 15.529; 
A m é r i c a , 12.654, y otros pa í se s , 9.561. 
Ha comenzado á extenderse ú l t i m a m e n t e 
por Europa La llamada mosca de Hesse ó 
Hessian El i tz , que ataca al t r i g o , y pue -
de l legar á consti tuir una te r r ib le p laga , 
a n á l o g a á la filoxera por sus estragos. 
Parece ser que el nuevo insecto es i m -
portado bajo la forma de la rva con la paja 
que se emplea en los Estados Unidos para 
empaquetar las m e r c a d e r í a s r emi t idas a l 
extranjero. 
La i m p o r t a c i ó n de l í q u i d o s espirituosos 
en el Reino Unido durante el mes de Agos-
to e s t á representada, s e g ú n los datos su-
ministrados por la Junta de Aduanas, por 
una cifra de 770.400 galones (35.018 hec-
tol i t ros) , valorados en 120.621 l ibras ester-
linas y distr ibuidos en l a forma s igu i eu -
te, s e g ú n clases: 
Cantidad Valorac ión 













Comparando las cifras expuestas ante-
riormente con las correspondientes á i g u a l 
mes del a ñ o pasado, se observa una dis-
m i n u c i ó n en el cognac de 45.895 galones 
y en el ron de 46.788 galones; los e sp í r i -
tus denominados de «Otras c lases» han 
aumentado en 22.957 galones. E n resu-
men: la d i s m i n u c i ó n en la cantidad de es-
pirituosos importados ha sido de 69.726 
galones (3.169 hectolitros), y la v a l o r a c i ó n 
inferior á la de Agosto de 1893 en 21.852 
l ibras esterlinas. 
E s t á n dando excelente resultado las 
pruebas que á diario se hacen en las m á -
quinas montadas en la f áb r i ca de a z ú c a r 
de remolacha instalada en Zaragoza. 
Parece que el d í a 17 de Octubre comen-
zará á funcionar def in i t ivamente dicha 
fábr ica . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 8 
P a r í s á l a vista^ 18 80 
Londres , 4 ta vista (lib. ester.) ptas , . 29 90 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E l \ ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U É S D E R I S C A L . 
P R E C I O S EN U E S T A C I O N D E C E N I C E R O 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barr i l » 100 » id. 
Idem » 75 » id . 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
í d e m » 12 id , 
Idem » 25 medias botellas 
Idem » 6 botellas 
V I N O E N S ü 






















































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) , M. G . Richard , d i r ig i éndo le 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e z y Pérez , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia l e g í t i m a de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, y en el plomo que se l lará la mal la de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á q u é co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vac íos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIFICANTES DEL GAS DECIANADURAS 
obtenido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, la antracnosis, los pirálidos, las atetabas, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador ó polvo q u í m i c o de azufre, es el m á s fino de los conocidos. E s un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravil losamente en las menores as -
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la l luv ia . Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que n i n g ú n otro, de donde resulta una 
gran e c o n o m í a . 
H e aquí el aná l i s i s del azufre impalpable regenerador, hecho en R ú a n por el profesor M. B i -
dard, Director del Laboratorio de Q u í m i c a agr íco la del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; s u l -
fato de cal y de hierro, 43,40, s í l i ce y materias insolubles, 3,58; materias orgán i cas , v o l á t i l e s y 
breosas, 7,82; c i a n ó g e n o , 0. 
Como se ve por el a n á l i s i s anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos a n t i c r í p t o g á m i c o s é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; m e r c a n c í a en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de E s p a -
ña , ó sobre v a g ó n en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. J u a n S á n c h e z Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San A n -
onio, 9, Barcelona. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la a tenc ión á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en \t 
plana correspondiente A los vinicultor es y para 
hacerles conocer el Desacidificador po r exce-
lencia que da tan seguros resultadoa contrt 
el áyrio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
G U Z G T J R R I T A (Rioja) 
Vinos flnos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A D E P L A T A en la ú l t i m a E x -
posición Universal de Par í s . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. M A -
N U E L S. D E Z A I T I G U I , en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño) , ó a l S r . Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEUEALES, calle del Mar-
q u é s del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R io ja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
N U E V O S P l I L V E í t I U D O R E S 
sistema B O U R D I L 
provistos de boquillas para el sulfatado de v i -
ñ a s , patatas y arboles altos, con bombas n i -
queladas. Completos, precio: 50 pesetas. 
SEGADORAS sistemas W 0 0 D 
de uno y dos caballos, las m á s perfectas, 
e c o n ó m i c a s y extendidas. Toda clase de m a -
quinaria agr íco la , p í d a n s e á los depositarios 
L A R R E A , L A N D A L U C E Y COMPAÑÍA 
Hurtado de A m é z a g a , n ú m . 20 
B I L B A O . 
MUY I N T E R E S A N T E 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden s u 
trasparencia a l aire libre; los vinos turbios, 
picados, etc., se disponen para la venta. Exi to 
completo y economía . 
GASA D E COMISION 
especial para la compra de garbanzos de Cas-
t i l l a , cereales, vinos, etc., representaciones en 
general y venta de todo art ícu lo comercial 
que convenga. Excelentes referencias. 
F. MONTERO, Mota del Marqués (provin-
cia de Valladolid). 
C O G M C S J C P E R F I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charetitais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S L E G Í T I M O S D E J E R E Z 
Y S A N L Ú C A R D E B A R R A M E D A 
C. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO -JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTAISTE 
P A R A L O S 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur Nat ional nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir fermentación secundaria, sea cual -
quiera la temperatura; evitar el agrio d el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
SULFATO ÜE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R io t in to 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra , creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de ü . Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
A l l í se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el pa í s , s o m e t i é n d o l a s á la purifíca-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos d 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran e c o n o m í a 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de l í s p a -
ña , s in disputa. 
C E R E A L E S Y L E G U M B R E S ' 
Diríjause ofertas sobre vagón á 
G A A M A Ñ O H E R M A N O 
V A L L A D O L I D 
¡SEGADORA UNIVERSAL 
Esta m á q u i n a es indudablemente la m á s 
propia del a g r i c u l t o r e s p a ñ o l , la m á s s im-
plificada y la m á s barata. 
Precio: 400 pesetas 
Se remi ten informes y prospectos i l u s -
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN ESTABLEüMiMO 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . B A C A Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y ÜE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á l a m o negro), aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s y otros varios para la 
repoblac ión de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y p lantac ión de parques y jardines. 
P l á t a n o s extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportac ión para todas lasprovincias de E s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus ca tá logos francos 
por correo á quien los pida. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionhdos 
Proveedor de ta Real casa .—Premiado con diferentes 
medallas en v a r i a s Exposiciones 
M E D A L L A D E O R O 
en la Exposición Universal de París de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
VINOS S Ü P E E I 0 E E S B E MESA 
de E U S T A S I O S I E R R A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en Aleson .Rioja), y de la bodega 
«La S a l u d » . , 
Sucursa l y depós i to en Santander, a donae 
deben hacerse ios pedidos. 
Madrid. Suca, de Oueeta, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
ALAMBIQUES DEROY 
Nuevos Tipos de Aparatos 
p a r a D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILSAINÉ 
Conttruetor, 73,75,77. Rué du Théátre, Parli 
MEDALLA *« ORO.Exposicion ü n i v e n a l Paris 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador 
Catalozo 4 informes en Cislelhno, iniiidos gratis 
SE VENDE Ó ALQUILA una Bodega con tinos, pipas, 
filtros, aparato para pastorizar los vinos y todo lo necesario 
para la exportación y coupage. 
D I R I G I R S E E N ESTA: 
C O M P T O I R I N T E R N A C I O N A L 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros a r t í c u l o s 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de m a í z , T R I L L A D O R A S , SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos a g r í c o l a s . 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el m i l d e w . 
El « R E L A M P A G O » , de Vermorel ; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de des in fecc ión y PULVERIZADORES a n t i s é p t i c o s 
siatema Geneste y Herscher, pr ivi legiados. 
Se a lqui lan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remi ten prospectos al que los pida. 
ARADOS GIRATORIOS 
S I S T E M A T U B E R T P E R F E C C I O N A D O 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al públ ico garantizando su mayor solidez asi 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos á disposicida de los la 
bradores, arados de diversos t a m a ñ o s , que se clasifican por n ú m e r o s están" 
do marcado el menor con el n ú m . 1, y así sucesivamente hasta e l ' n ú m e -
ro 5, que es el mayor. 
Igualmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo es tá estrictamente ajustado á modelo. 
Para m á s informes, dirigirse al mismo constructor M A R T I N T U B E t l T 
residente en CAMPRODÓN (provincia de Gerona). ' 
m E S T Á B L E d M T O DE HORTICÜLTÜRÁ 
de J . F . G i r a n d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; í d e m 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones y aire libre; p a l -
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, vic—-Catálogos. 
Marca depositada 
G E O R G E S J A C Q U E R I I N 
& 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el método PASTEUR 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN & LOUIS MARX 
Químicos microbiológicos 
Director: D . J A M E S B U R M A N N 
J L J E L O O L E ( S u i z a ) 
A. M. GASCHEN-KOLLER ^ i Z l ^ ^ l 
Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
w , ; ~ . , „ ™ r , / ; m ; ™ H n l « ^npiedad de Aerricultura de F r a n c i a , concurso de 1893. . , , . , , 
S n t ó l a levadura' será remitido ^ r a t ó y / r ^ á todo el que se s e r v i r á pedirlo a 
D . A . M . GÁSCHEN K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, B a r c e l o n a . - ^ admiten Agentes con buenas referencias.) 
IÍNM DE VAPORES S E R R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 






Se7ra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, d e . . . 
Ernesto, de . . 




Guido, d e . . 





Salen de Santander todos los miérco l e s para Habana y Matanzas; Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas , Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba , Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. L o s vapores nombrados á 
c o n t i n u a c i ó n , ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Saturnina, el 5 d e Septiembre.—Habana, Matanzas, Cár-
denas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Carolina, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba , Cienfuegos y 
G u a n t á n a m o , Francisca, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Bue-
naventura, el 26 de id. "'.:: . . . . 
E l magnifico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, 160 pesetas; Matanzas, HO; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas e s t á n situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Is la de Puerto Rico, por los 
grandes y magní f i cos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l I T de Octubre sa ldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San J u a n , Humacao, Arroyo, Ponce, M a y a g ü e z y Arecibo. 
L o s s eñores cargadores pueden dirigir su m e r c a n c í a a l cuidado de l a Agencia para su embarque, debiendo s i -
tuarla en Santander el día anterior al seña lado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del n ú m e r o de bultos, sus marcas, n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á s u consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
M A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Pulverizador N O E L 5 5 pesetas 
— R E L Á M P A G O n ú m . 1. 45 » 
— — n ú m . 2. 35 » 
A r a d o s . = A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastri l los . = Cribas. = Corta-ra íces . = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de m a í z . = P r e n 8 a 8 para 
p a j a . = T r i l l a d o r a s . = B o m b a s para todos los 
uso8 .=Prensas para vino y a c e i t e . = A l a m b í -
que8 . =F i l t ro8 .=Ca lderas para e8tufar .=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laboración y comer-
cio de v i n o 8 . = B á 8 C u l a s . = T i j e r a s para podar 
é injertar, etc. 
1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
| Aparatos de tracción 100 » 
} Fue l les para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A ' H ' L Y . S - Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 




h'ill \ I 
¡Efe». 
L I L L E , F R A N C I A 
W A R l l K F I I Í & D E F B A N C E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA P A R A DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos m á s espesos y no obs truyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 9 T 
P r e c i o t o d o c o m p l e t o : 5 . 0 0 0 f r a n c o s 
Diploma de honor, 1886; ¡Exposic ión universal 1889, Dos medallas de oro. 
lacubadoras-llidromadros 
y toda clase de aparatos para la cría 
de aves de corral. 
S i s t e m a J . M . F E L I U 
con patente de invención 
Envío gratis de catálogos ilustrados. 
P ídanse á D. J . M. F e l í u , ingenie-
ro, Barce lona—Sarr iá , 
V A L L S IIEliMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTflüCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábr i cas y molinos de aceites pa-
ra peq ueñas y grandes cosechas. 
Prensas h idrául icas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, et 3. 
Fábr icas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal ler ía y 
por motor. 
Fabricas de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala, movidas á 
brazo, por cabal lería ó motor. 
Fábr icas de harinas y sus anejos 
de mol iner ía . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r ias , malacates, etc., gui l lot i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor, Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para ulegramas: 
VALLS.—Campo. Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
L I N I M E N T O G E N E A U 
MASCA 
DK FABRICA 
Solo T O P I C O 
reemplazando el Fuego 
lin dolor ni eaida del 
pelo,cura rápida y «egura 
de lat Cojeras, Escara-
vanen. Sobrehueso*, 
Terceduras, etc., eto. 
Revulsivo y resolu-
tivo inmejorable en lat 
'glándulas j malei de 
P« MESTIVIER y O ^ B , Caíirst-Honoré. PARIS 
V KN TODAS UAS FARMACIAS. 
T LOS VWICILTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, s in gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ác ido de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos años . E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 ki los ; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean p r ó x i m a m e n t e (5.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su r e m i s i ó n á D . Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r d e Z u m a y a 
D i r i g i r s e á D. Juan Ignacio A r r e -
gui , de A z p e i t i a ( G u i p ú z c o a ) . 
E S T A C I O N A M P E L Q G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes á 
la filoxera.-CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie resis-
tente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADORES, la 
primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95 , el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, Propietario 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S . propietario viticultor 
D E S P A C H O , D E D I E Z A DÓQE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETR0 DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y ú t i l í s i m o para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á v i ñ a s ameri-
canas. 
ABONOS QUÍMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchil los injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, F R A N C O 
G U I A D E L D E S T I L A D O R 
Aparatos especiales para orujos 
E G R O T 
# INGRO CONSTRUCTOR; 
19, 21, 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1883 
F U E R A D E C O N C U R S O M ' * D E L J U R A O O ^ 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A i S 8 ; a £ ! 
2 M e o'a^C-t_,A s.,d e. o r o 
A P A R A T O S 
D E 
DESTILAR YJUECTIFICAB 
ALCOHOL A 40° SIN REPASAR 
A P A R A T O S PARA L A CONSERVACIÓX 
del vino 
Catá logos é informes, franco. 
Importacidn directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acredi-
rip, ^ 0 8 v/iyeros de v%de.s americanas perfectamente seleccionadas. Proveedor 
v Canmiaras a r e o l a s y viveros oficiales y particulares de la P e n í n s u l a 
si(.ínr.PQ • at0rce anos.de Practica.—Primeros premios en todas las E x p o -
e m h í m . ' J Primera co'eccion en E8Paiia P ^ a uvas de postres, o r n a m e n t a c i ó n , 
em oarque, c o n s e r v a c i ó n , emparrar, e t c . - ^ manda gratis nota de precios. 
A V I S O Á L O S T O N E L E R O S 
D. P. Lardy Chapuis acaba de recibir un car-
gamento de duelas de (oda ciase. Dirigirse San 
Martin A. A., San Sebastián. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
fiRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C I I L T I I R A Y F I O R I C I I L T I I R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cul t ivos en grande escala para la Exportac ión . Especialidades para la 
formac ión de jardines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. . 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardiner ía: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta wjtrto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
S e e n v i a r á el C a t á l o g o de este año gratis por el correo á quien lo p i d » . 
E S P E C I A U D A D ^ M O U I M S - J A P O E 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
UWOKOBIL O SOBRK PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & SO caballos 
dtl&20etballM LÓCOMOBIL 0 SOBRE PATWE? 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Todas ••ta.» maquinas están listas para expedirse 
Envió franco d« todos los prospectos dottlltdoi 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U I X T & C 1 * , S u c e s o r e s 




CONSERVAR 1 MEJORAR LOS TINOS 
S I N E M P L E A R 
A L C O H O L , Y E S O N I O T R A S D R O G A S 
E l vino con enosofero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J . Ur iachy C o m p a ñ í a , Moneada, 20, 
Barcelona. E n Madrid, C a p r a c i o G u -
tie'rrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
m ó n Jordán; Málaga, Juan B . C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
MI L D E W 
A N T R A C N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid publi-
cadas en Mavo de 1886 por la C R O N I C A 
D E V I N O S T C R R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cén t i -
mos de peseta. 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mlldiu, 
antracnosls, erinosis. brown-rot. black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium. septogylindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interepa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
D R . D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrát ico de la Universidad Centra 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o municipa 
de Madrid. 
Precio: UNA PESETA. L o s pedidos a l 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CEREALES. 
